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В статті проведено аналіз структури життєвих форм видів роду Veronica і дрібних родин Callitrichaceae та 
Plantaginaceae для визначення критеріїв їх об’єднання у нову родину Plantaginaceae, виділену у молекулярно–філогенетичній 
системі APG ІІІ.  
В сучасні молекулярно–філогенетичній системі родина Scrophulariaceae розпадається на сім монофілетичних клад. 
Клад Veronicaceae є одним з найбільших ліній порядку Lamiales, зараз його піднято в ранг родини і названо Plantaginaceae. 
Молекулярні дослідження підтвердили цілісність кладу на 98%. Система APG оперує лише монофілетичними одиницями, 
що спричиняє її значні відмінності від еволюційно – морфологічної. Тому при побудові нової системи необхідно брати до 
уваги морфологічні, екологічні особливості та принципи еволюційної систематики. 
Нами було вивчено структуру життєвих форм найбільш поширених видів родів Veronicа, Callitrichace, Plantaginо. У 
Veronica chamaedrys L. життєву форму можна віднести до симподіально повзучо– довгокореневищних, безрозеткових 
трав’яних полікарпіків аклонального типу з безрозетковим, дициклічним, анізотропним, моноподіальним, монокарпічним 
пагоном і фрондозним суцвіттям. 
У вероніки плющевидної (Veronica serpyllifolia) яка є повзучокореневищним малорічником у якого формуються безрозет-
кові, анізотропні монокарпічні, моноподіальні пагони, що поступово переходять у китицю. 
У занесеної бур’янової рослини Veronica persica впродовж одного року формується стрижнекоренева клоноутворююча 
життєва форма з анізотропним типом видовженого монокарпічного моноподіального пагона.  
Подібність будови квітки, зокрема тичинкового апарату, скорочення тривалості життєвого циклу від багато– до ма-
лорічників та однорічників дає підстави об’єднувати ці види в один клад. Проте, розвиток життєвої форми залежить 
більше від умов оточуючого середовища, ніж генотипу, тоді як генеративна сфера рослини є більш консервативною. 
Ключові слова: Angiosperm Phylogeny Group (APG ІІІ), Lamiales, Veronica, Plantaginaceae, пластидні гени, онтогенез, 
життєва форма. 
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В статье проведен анализ структуры жизненных форм видов рода Veronica и мелких семейств Callitrichaceae и 
Plantaginaceae для определения критериев их объединения в новое семейство Plantaginaceae, выделенное в молекулярно–
филогенетической системе APG III. 
В молекулярно – филогенетической системе семейство Scrophulariaceae распадается на семь монофилетической групп. 
Клад Veronicaceae является одним из крупнейших линий порядка Lamiales, сейчас он поднят в ранг семейства и назван 
Plantaginaceae. Молекулярные исследования подтвердили целостность кладу на 98%. Система APG оперирует только 
монофилетической единицами, что вызывает ее значительные отличия от эволюционно – морфологической. Поэтому при 
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построении новой системы необходимо учитывать морфологические, экологические особенности и принципы эволюцион-
ной систематики. 
Нами было изучено структуру жизненных форм наиболее распространенных видов рода Veronicа и мелких семейств 
Callitrichaceае, Plantaginaceае. У Veronica chamaedrys L. жизненную форму можно отнести к симподиально нарастающих, 
ползучодлинноокорневищных, травяных поликарпиков аклонального типа с безрозеточными, дициклическими, анизотроп-
ными, моноподиальными, монокарпическими побегами и фрондозным соцветием. 
В вероники плющевидной (Veronica serpyllifolia), которая является повзучокореневищним малолетником формируются 
безрозеточные, анизотропные, монокарпические, моноподиальные побеги, которые постепенно переходят в кисть. 
В занесенного сорного растения Veronica persica в течение одного года формируется жизненная форма стрижнекоре-
невого клонообразующего с анизотропным типом удлиненного монокарпического моноподиального побега. 
Сходство строения цветка, в частности тычиночного аппарата, сокращение продолжительности жизненного цикла 
от много– до малолетников и однолетников дает основания объединять эти виды в один клад. Однако, развитие жизнен-
ной формы зависит более от условий окружающей среды, чем генотипа. Тогда, как генеративная часть растения есть 
более консервативной. 
Ключевые слова: Angiosperm Phylogeny Group (APG III), Lamiales, Veronica, Plantaginaceae, пластидние гены, онтоге-
нез, жизненная форма. 
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In the article is conducted an analysis of structure of life–form of types of species of the genus Veronica and shallow families of 
Callitrichaceae and Plantaginaceae is for determination of criteria of their associacion in new family of Plantaginaceae, distin-
guished in molecular–phylloginatec system APG ІІІ. 
Based on molecular–phylloginatec explorations the family of Scrophulariaceae collide on seven monophyletic clade. 
Veronicaceae clade is one of the biggest line orders Lamiales, now it is rised to the rang of the family and named Plantaginaceae. 
Molecular researches confirmed integrity of clade on a 98%. System APG operates only monophyletic units, that causes her consid-
erable differences from evolutionary – morphological. Therefore, at the construction of the new system is necessary to take morpho-
logical, ecological features and principles of evolutionary systematization into account. 
We have learnt the most wide types of families of the life form structure, such as Veronicа, Callitrichace, Plantaginо. Veronica 
chamaedrys can be refered to types of sympodial creeping longrooted, herbal polycarpic aklonalnyj types life–form, with anizotropi-
cal, monopodial, non–rosette monocarpic shoots and by frondozed inflorescence. 
Veronica serpyllifolia that is creeping rooted of few (3 – 4) year life forms aklonalnyj types with non–rosette, anisotropy, mono-
carpial monopodial shoots, which gradually moving to tasssels. 
At the brought weed plant of Veronica persica during one year the life–form of rodrooted is formed clone form renascent with the 
anisotropic type of extended monocarpical of monopodial shoots. 
Similarity of structure of flower, in particular stamen vehicle, reduction of duration of life cycle from perennial to little old and 
annual plant to unite these species in one clade ad. However, development of life form depends anymore on the terms of environment, 
than genotype. While generative area of plant is more conservative. 




В останні роки все більшого значення набуває мо-
лекулярно–філогенетична система APG ІІІ, яка побу-
дована на основі досліджень структури пластидних 
генів. Клад Veronicaceae, що утворився після розпаду 
родини ранникові (Scrophulariaceae) є одним з 
найбільших ліній порядку Lamiales (Olmstead et al., 
2001; Aseeva, 2002). У відповідності з Міжнародним 
кодексом ботанічної номенклатури (ICBN), цей клад 
піднято в ранг родини і названо Plantaginaceae 
(Albach et al., 2005). З української флори (Lelekova, 
2006) до цієї родини належить триба Antirrhineae 
(роди Antirrhinum, Chaenorhinum, Cymbalaria, 
Linaria), триба Gratioleae з однойменним родом ав-
ран. Як окремі триби в кладі Veronicaceae розміщені 
родини Globulariaceae (рід Globularia), 
Callitrichaceae, Hippuridaceae і Plantaginaceae. Роди 
Digitalis і Veronica утворюють сильно споріднені 
триби Digitaleae і Veroniceae (Smyrnova et al., 1976; 
Olmstead and Reeves, 1995; Aseeva, 2002; Albach et al., 
2005). 
Система APG оперує лише монофілетичними оди-
ницями, що спричиняє її значні відмінності від ево-
люційно – морфологічної (Mosiakin, 2011). Тому при 
побудові нової системи рослинного світу необхідно 
брати до уваги, окрім генетичних, морфологічні особ-
ливості, зокрема, аналіз структури життєвих форм 
рослин. 
 
Матеріал та методи досліджень 
 
Метою роботи було на основі власних досліджень 
та літературних джерел уточнити життєві форми рос-
лин, характерні для видів роду Veronicа і дрібних 
родин Callitrichaceae і Plantaginaceae та встановити 
систематичні і еволюційні взаємозв’язки в межах 
клади Veronicасеае (родини Plantaginaceae). Для цьо-
го було проведено порівняльний аналіз будови гене-
ративних і вегетативних органів досліджуваних видів 
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клади Veronicасесе, вивчено особливості пагонової 
структури різних типів життєвих форм. 
Вивчення онтогенезу досліджуваних видів прово-
дили за методикою О.Б. Смирнової та співавторів 
(Kotov, 1960). Матеріалом служили вибірки рослин з 
природних популяцій видів роду Veronicа, що поши-
рені як на пустирях, сухих луках, обабіч доріг в око-
лицях міста Львова.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Вивчення структури певного типу життєвої форми 
є одним з актуальних питань сучасної морфології 
рослин та має значення для встановлення еволюцій-
них процесів як в роді Veronica L., так і в новій родині 
Plantaginaceae. Оскільки, система Бентама (Lelekova, 
2006) побудована на подібності, в першу чергу, будо-
ви генеративних органів, проаналізуємо спільні та 
відмінні риси їх будови у досліджуваних видів. 
У видів роду Вероніка (Veronica), як і видів роду 
подорожник (Plantago L.) квітки дрібні, з подвійною 
чотиричленною оцвітиною. Андроцей утворений з 
чотирьох, а у Veronica – з двох тичинок. Маточка 
одна з довгим стовпчиком і маленькою цілісною, а у 
видів роду подорожник – з дволопатевою приймоч-
кою. Плід – сплющена або здута, виїмчаста, тупа або 
гостра, двогнізда коробочка, з нечисленним насінням, 
розкривається вздовж двома стулками, у подорожни-
ків – багатонасінна темно–коричнева яйцеподібна 
коробочка. Квітки поодинокі в пазухах листків у од-
норічних видів, або зібрані в китицеподібні, головчас-
ті або щиткоподібні суцвіття, переважно у багаторіч-
них видів роду вероніка. У подорожника формуються 
колосоподібні, рідкуваті суцвіття. 
Спроби приєднання вітрозапилюваних рослин ро-
дини Plantaginaceae до роду Veronica на основі їх 
спільного чотиричленого віночка, зменшення кількос-
ті тичинок до 4 і морфології насіння були зроблені 
значно раніше. Цей тісний зв'язок був підтверджений 
в останні роки молекулярно – генетичними дослі-
дженнями (Mosyakin and Fedoronchuk, 1999), в ре-
зультаті яких виявилося, що родина Plantaginaceae, 
роди Digitalis і Veronica близькі між собою і утворю-
ють на 99% споріднені лінії. 
Види родини Вириницеві (Callitrichaceae) одно-
домні, що пов’язано з умовами життя в водному сере-
довищі. Квітки дрібні, одностатеві, без оцвітини; біля 
основи з двома плівчастими приквітками або без них, 
поодинокі в пазухах листків; нижні квітки маточкові, 
з сидячою верхньою чотиригніздою зав’яззю і двома 
стовпчиками; верхні – тичинкові з однією тичинкою 
на довгій ніжці, двогніздим пиляком. Плід сухий, 
шкірястий. 
Таксономічне розташування моногенетичних ро-
дин водних рослин Callitrichaceae з дуже спрощеною 
будовою генеративних органів, зокрема, квітки (ре-
дукованою оцвітиною та 1 тичинкою і 1 маточкою) до 
останнього часу було не з’ясованим. Цю проблему 
вирішили молекулярно–генетичні дослідження. Як 
виявилося, родини Callitrichaceae і Plantaginaceae 
зараз розміщені як окремі триби в кладі Veronicaceae 
і мають сильну молекулярно–генетичну підтримку з 
Antirrhinum (98%) (Olmstead et al., 2001; Aseeva, 
2002). 
Питанням вивчення моделей пагоноутворення і 
життєвих форм у роді Veronica L. та його критичним 
переглядом займалися вчені Н.П Савіних та Л.А. Асе-
ева (Smyrnova et al., 1976; Savinykh, 2000; Savinykh, 
2006). 
Розглянемо структуру життєвих форм досліджува-
них видів роду Veronica в природних умовах Львів-
щини. У Veronica chamaedrys L. життєву форму мож-
на віднести до симподіально повзучо – довгокорене-
вищних, трав’яних полікарпіків аклонального типу з 
безрозетковими, дициклічними, анізотропними, мо-
ноподіальними, монокарпічними пагонами. У генера-
тивному стані у рослин утворюється первинний кущ. 
Внаслідок галуження, яке здійснюється від основи 
довгих кореневищ може розвиватися 3 – 4 генеративні 
пагони наступної генерації. Завдяки здатності повзу-
чих пагонів до вкорінення і руйнування основ резид 
клон розпадається на парціальні кущі, тривалість 
життя яких є недовгою. Життєвий цикл у цього виду 
закінчується на 5 – 6 році. 
Вероніка чебрецева (Veronica serpyllifolia L.) є по-
взучокореневищним, аклонального типу малорічни-
ком у якого формуються безрозеткові, анізотропні, 
моноциклічні, монокарпічні пагони. Первинний кущ 
утворений з 5 – 7 моноподіальних монокарпічних, 
безрозеткових пагонів, які поступово переходять у 
верхівкові китиці. Через руйнування головного коре-
ня проходить партикуляція первинного куща, бічні 
пагони вкорінюються з допомогою додаткових ко-
ренів, продовжують наростати моноподіально, плагіо-
тропно і галузитися по всій довжині на ортототропні 
генеративні пагони наступного порядку. Останні 
швидко втрачають здатність до вкорінення і особини 
завершують свій життєвий цикл на 3 – 4 році життя. 
У Veronica persica L. формується життєва форма 
вегетативного повзучокореневищного однорічника з 
безрозетковими, анізотропними монокарпічними 
пагонами. Первинний кущ утворений з 3 – 5 пагонів з 
моноподіальним наростанням та розвитком пазушних 
поодиноких квіток, починаючи з 4 міжвузля. В ре-
зультаті, у рослин формується клон, утворений з 
анізотропних пагонів. Проте, через швидке руйнуван-
ня головного кореня та слабку здатність бічних па-
гонів вкорінюватися, особини на першому – другому 
році завершують свій життєвий цикл. 
У іншого представника новоствореної родини 
Plantago lanceolata в онтогенезі формується коротко-
кореневищний – стержнекорневий тип життєвої фор-
ми з розетковим поліциклічним монокарпічним паго-
ном і бічними квітконосами.  
За даними Лелекової, (Lelekova, 2006) види роду 
Callitrichaceae, які ростуть в водному середовищі 
мають моноподіальну довгопагонову модель пагоно-
утворення з моноциклічними монокарпічними паго-
нами з неповним циклом розвитку і фрондозним 
термінальним суцвіттями. У Callitriche palustris ро-
звивається моноподіальна, напіврозеткова, верхнь-
орозеткова модель, у Callitriche hermaphroditica – це 
пагони заміщення моноциклічні, безрозеткові, плагіо-
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тропні спливаючі, що мають фрондозне симподіальне 
суцвіття. 
За життєвою формою види роду Callitriche є одно-
річниками вегетативного походження, пагонові сис-
теми досягають 3 – 4 порядку галуження за один веге-
таційний період. 
Як видно з проведених досліджень, на формування 
життєвої форми різних видів рослин, близьких за 
генотипом, сильно впливають умови довкілля. У си-
нантропних видів роду Veronica спостерігається ско-
рочення життєвого циклу від багато– до мало– і одно-
річника. Тоді як генеративна сфера досліджених ви-
дів, яка лежить в основі класичної систематики, є 





1. Родина Scrophulariaceae є поліфілетичною і 
однією з найчисельніших в порядку Lamiales. Другий 
клад Veronicaceae, який утворився при розпаді 
Scrophulariaceae в молекулярно–філогенетичній сис-
темі, є одним з найбільших ліній порядку Lamiales, 
зараз його піднято в ранг родини Plantaginaceae. Мо-
лекулярні дослідження підтвердили її спорідненість 
на 98%.  
2. При аналізі життєвих форм видів роду 
Veronica спостерігається скорочення тривалості життя 
у видів рослин від багато– до мало– та однорічника. 
Встановлено, що у Veronica chamaedrys формується 
життєва форма симподіально повзучодовгокореневи-
щного трав’яного багаторічника аклонального типу з 
дициклічними безрозетковими монокарпічними паго-
нами. У вероніки чебрецевої (Veronica serpyllifolia L.) 
формується життєва форма аклонального, повзучоко-
реневищного малорічника з моноциклічними, безро-
зетковими, монокарпічними пагонами. У Veronica 
persica розвивається стрижнекореневий клоноутво-
рюючий однорічник. 
3. У Plantago lanceolata в онтогенезі формується 
короткокорневищний–стержнекорневий тип життєвої 
форми з розетковими поліциклічними пагонами та 
бічними квітконосами. Для водних видів роду 
Callitriche, які є однорічниками вегетативного похо-
дження характерні моноциклічні монокарпічні пагони 
з неповним циклом розвитку і термінальними суцвіт-
тями.  
4. Подібність будови генеративних органів і 
скорочення тривалості життєвого циклу дає підстави 
об’єднувати ці види в одну родину. Тоді як структура 
та розвиток життєвої форми більше залежить від умов 
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